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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻣ ﺤﺪوده ﻋ ﻤﺮ ﭘﻮ ﺷﺶ  ھﺎی آ ﻟﯽ در ﻣ ﺼﺎرف ﻣﺤﯿ ﻄﯽ  ﺑﮫ  ﻣﻘﺪ ﻣﮫ:
، اﮐ ﺴﯿﮋن و آﻻﯾ ﻨﺪه  ھﺎی اﺗﻤ ﺴﻔﺮی آﻓ ﺘﺎبدﻟ ﯿﻞ ﻣ ﻀﺮات ا ﺷﻌﮫ 
ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ھﺎ و ﭘﻮﺷﺶ 
ﺑﮫ ﻣ ﺤﯿﻂ وارد  ﻣﯽ ﮐﻨ ﻨﺪ. در  آﻻﯾ ﻨﺪه  ھﺎﯾﯽ ،ھﺎی ﺗﺠﺪ ﯾﺪ  ﺷﺪه
ﻣﺎﻧ ﻨﺪ ر ﻧﮓ  ھﺎی  ھ ﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﯾﮫ  ﺣﻼل  ھﺎ ﯾﯽ  ﮐﮫﭘﻮ ﺷﺶ  ھﺎ
ھﺎ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ COVﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ،  ،آﻟﮑﯿﺪی
ﮐﮫ  ﺑﮫ ﻋ ﻨﻮان ﻋﻮا ﻣﻞ اﺑ ﺘﺪاﯾﯽ اﯾ ﺠﺎد  ﺳﺮﻃﺎن  ﻓﺮار  ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ
 ﻓﻨﻮﻟﯽ VU ھﺎی ﺎذبــ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺛﺮات ﺟﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﭼ ﻨﯿﻦ  ﺑﺎ  ﺑﺮر ﺳﯽ  ﺷﺪه و  ھﻢﺑﺘﺎ ﮐﺎروﺗﻦ  ا ﻓﺰاﯾﺶ  ﺟﺬب ﺑﺮ روی
ھـﺎی  ﺗﻮان زﯾﺴﺘﯽ ﺳـﻠﻮل TTM(ﺣﯿﺎﺗﻲ) اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮان
 ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣـﻮﻻر  5-01×2ﻓﻨﻞ ھﺎ از ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی  VU ﻃﯿﻒ ھﺎ: ﻣﻮاد و روش
-ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺑـﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﻣﻌﺎدﻟـﮫ  ﺑﯿـﺮ εدﺳـﺖ آﻣـﺪه و ﮫ ﺑـ
ﮐﺎروﺗﻦ از ھـﻮﯾﺞ ﺑـﮫ اﺳﺘﺨﺮاج  .ه اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ )cbε=A(ﻻﻣﺒﺮت
ﻧﺠـﺎم ﺳﺎﻋﺖ ا 2-4در  Cº06ﭘﺮوﭘﺎﻧﻞ در دﻣﺎی  -2اﺗﺎﻧﻞ و  وﺳﯿﻠﮫ
ﻣـﻮرد  VU، ﺷـﺎھﺪ و ﻧﻤﻮﻧـﮫ ھـﺎ ﺑـﮫ وﺳـﯿﻠﮫ ﻃﯿـﻒ ﺳـﻨﺠﯽ ﺳﭙﺲ
ﻌﮫ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓ ﺘﮫ و  ﭘﺲ از آن ا ﯾﻦ ﻣﺤ ﻠﻮل  ھﺎ در  ﻧﻮر ــﻣﻄﺎﻟ
ﻣﺪت ﮔـﺰارش  ﮔﺬر از ﺑﻌﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪروز ﻗﺮار  03آﻓﺘﺎب ﺑﮫ ﻣﺪت 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪﻧﺪ. VUﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ  ،ﺷﺪه
 ھﺎی ذبﺑﺘﺎﮐﺎرﺗﻦ در ﺣﻀﻮر ﺟﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺿﺪ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﮭﺎﯾﺘﺎК 
 ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده )TTM(ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﯽ از روش ﺳﻠﻮل رده ﺑﺮ VU
ھﺎی  ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﻓﻨﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ھﺎ(  AVU)VUﺟﺎذب ھﺎی 
ﺰء اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ــﺟ
ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و 
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﻮﺷﺶ ھﺎ را ﺑﮭﯿﻨﮫ 
ھﺎ  AVUﺎﯾﻨﺪ. ــﺳﺎزی ﻣﯽ ﻧﻤ
 )00001>ε(ﺮاﯾﺐ ﺟﺬب ﺑﺎﻻﯾﯽــﺿ
ﻃﯿﻒ ﻧﻮر  VUرا در ﻗﺴﻤﺖ 
آﻓﺘﺎب در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. آن 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺎ ﭘﻮﺷﺶ ھﺎ را در 
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻮری ﺑﺎ روش ﺟﺬب 
اﺷﻌﮫ ھﺎی ﻣﻀﺮ آﻓﺘﺎب و ﺑﮫ 
ﺘﻦ آن ھﺎ ــدام اﻧﺪاﺧ
 AVUﻤﺎﯾﻨﺪ. ــﻆ ﻣﯽ ﻧــﺣﻔ
 092ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﯿﺎن 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را ﺟﺬب  053ﺗﺎ 
ﺟﺬب  ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزه ﮐﻨﻨﺪ. ھﺮ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش  004ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ 
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ  ﯾﺎﺑﺪ و آن ﺑﮫ
ﺖ ﮐﮫ در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ــاﺳ
ھﺎ و رﻧﮓ ھﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﮫ 
 ﺑﺎﯾﺪ دام اﻧﺪازﻧﺪه ھﺎ
ﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺎاﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺗ
در ﭘﻮﺷﺶ ھﺎ  VUﺟﺎذب ھﺎی 
 ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ و ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ
 و ﺟﺬب وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
 و ﻧﻮردر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن ھﺎ در  ھﻢ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﺟﺬب 
 ﺷﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺿﺮرﺗﺮ ﺑﮫ
ﻣﻮﺟﻮد در  ﺟﺎذب وﺳﯿﻠﮫ ﻏﻠﻈﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ھﺎ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﮫ، ﺑﺮ 
ھﻢ ﮐﻨﺶ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ 
و ﺣﻀﻮر دام اﻧﺪازﻧﺪه ھﺎ 
ﻧﯽ ھﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه ددﯾﮕﺮ اﻓﺰو
 VUﺟﺎذب ھﺎی (. 1- 5،)ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﮫ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽ 
. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ
 آن ھﺎ ﻻزم اﺳﺖ اول اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻃﺮز ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای اﺷﻌﮫ 
ﺟﺬب  ﻣﻀﺮ اﺳﺖرا ﮐﮫ  VU
ﮐﻨﻨﺪ؛ دوم، آن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ 
اﻧﺮژی ﺟﺬب ﺷﺪه را ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺿﺮرﺗﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه 
ﺑﺎﯾﺪ در  ﻧﮭﺎﯾﺖﺳﺎﺧﺘﮫ و در 
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎده ﭘﺎﯾﺪاری وﯾﮋه 
ﺗﺎ ﺑﮫ (. 6،)ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺣﺎل دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای 
اراﺋﮫ  VUﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎذب ھﺎی 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ 
ھﺎی ﻓﻨﻠﯽ  AVUاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻞ ﯾﺪــﺎدل ﺗﺒﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌ
ﺘﻮ در ــﮐ- ﻮلــﺳﺮﯾﻊ اﻧ
 VU ﻌﮫــــﻮر اﺷــﻀــﺣ
ﯽ ــﻞ ﻣــﻤــﻋ
ﻒ ــﻃﯿ (.7،)ﻨﺪــﻤﺎﯾــﻧ
و  RIﺎی ــﺠﯽ ھــﺳﻨ
ﺎی ــﮫ ھــﺪﺳــﺎن، ھﻨــراﻣ
ﯾﺎ  gnilennut-Hو وﺟﻮد  ranalp-snart
ﻮﻧﯽ درون ــاﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺗ
ﺮوه ــﺎن ﮔــﮑﻮﻟﯽ ﻣﯿــﻣﻮﻟ
 ﺪروژنــھﯿﻮﻧﯿﻞ و ــﮐﺮﺑ
 ﺎورــﻞ ﻣﺠــﻮاﻣــﻋ ﺎیــھ
ﺖ ــرا ﺛﺎﺑ
 ﺷــﻤﺎره ﻮﯾﺮــ)ﺗﺼﺮدﻧﺪ.ــﮐ
 (8)(1
 
 
 
 
 
 
 
 
 ھﺎAVU ﺗﺎﺗﻮﻣﺮی ﺷﺪن و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺗﻮﻧﯽ  .1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﯾﺮ
 
ﻓﺮم ھﺎی ﺗﺎﺗﻮﻣﺮی و 
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺗﻮن اﺳﺖ 
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻨﻞ ھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب 
را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺑﺎ در  VU
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻨﻞ ھﺎ 
ﺑﺮﺧﯽ از ، VUدر ﺟﺬب 
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻓﻨﻞ ھﺎ ﻃﺒﻖ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺮی ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾ
 ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻧﺪ. آﯾﺪ
ﺎروﺗﻦ از ﻟﺤﺎظ ــﺑﺘﺎﮐ
ﻤﻞ ــﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮑ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، رﻧﮓ ﺧﻮراﮐﯽ و 
ﻌﯽ ــﺒﯿــﺰودﻧﯽ ﻃــاﻓ
ﺮد ــﺎرﺑــﺎز ﮐــﺠــﻣ
ﮫ ــﺮاК ﺑــاﺧﯿ(. 9،)دارد
ﺮات ــﯿــﺛﺎﺗ ﻞــدﻟﯿ
ﺎی ــﺜﺒﺖ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪھــﻣ
ﻼﻣﺘﯽ ــﻮراﮐﯽ ﺑﺮ ﺳــﺧ
ﺎھﺶ ــاﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐ
ﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن، ــﻄــﺧ
اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ 
ﺎﺻﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد ــﺗﻮﺟﮫ ﺧ
ﺮده اﻧﺪ. ﻣﻮاد ــﺐ ﮐــﺟﻠ
در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮاد  VUﺟﺎذب 
ﺪﻧﯽ و ــﯽ و ﻣﻌــآﻟ
ﺰﯾﮫ ــﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠــﺟﻠ
ﻧﻮری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﺳﻠﻮل  (،01-41،)ﺮﻧﺪــﮔﯿﻣﯽ 
ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم  اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺎیــھ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر  VUﺟﺬب اﺷﻌﮫ ﻣﻀﺮ 
ﮫ ــﺮات اﯾﻦ اﺷﻌــدﻓﻊ ﻣﻀ
در  و ﺪا ﺷﺪهــﺘﺮ ﺟــاز ﺑﺴ
ﺎ را ــﺑﺪن آن ھ ﺠﮫــﻧﺘﯿ
 ﺪ.ــﺖ ﻣﯽ دھــاز دﺳ
 ﺘﺮــﺑﯿﺸ VUﺎﻓﺖ ــدرﯾ
ﻦ رﻓﺘﻦ ــﺑﮫ از ﺑﯿ ﺠﺮــﻣﻨ
ﺘﮫ و ــﺸــﻮل ھﺎ ﮔــﺳﻠ
ﺪن ــﺘﮭﺐ ﺷــﺚ ﻣﻠــﺎﻋــــﺑ
ﺎﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ــ؛ ﭘﯿﮔﺮددﻣﯽ 
ھﺎی  در ﺳﻠﻮل اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﯾﺎ آﻓﺘﺎب  amehtyre ﭘﻮﺳﺖ
ﺬاری ﻣﯽ ــﻧﺎم ﮔﮕﯽ ــﺳﻮﺧﺘ
ﯿﺐ ــﺮﺗــﯿﻦ ﺗــﺑﮫ ھﻤ .ﺷﻮد
 VUﺸﺘﺮ ــﺪار ﺑﯿــﺬب ﻣﻘــﺟ
ﯿﻞ ــﮑــﺮ ﺑﮫ ﺗﺸــﺠــﻣﻨ
ﻮد ﮐﮫ ــﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷــﻢ ھــزﺧ
ﺖ ــﻦ اﺳــﻞ ﻣﻤﮑــﻤــاﯾﻦ ﻋ
ﻢ ــﺖ ﺧﺘــﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳــﺑﮫ ﺳ
 (51.)ﻮدــﺷ
 
 ﺎھ ﻣﻮاد وروش
ﺎی دی ــﮏ ھــﻧﻤ
ﺎﻓﮫ ــﯿﻮم ﺑﺎ اﺿــآزوﻧ
ﭘﺎرا ﺑﮫ  2ONaN/lCHﺮدن ــﮐ
دﺳﺖ ﻣﯽ ﮫ ﺘﺮوآﻧﯿﻠﯿﻦ ﺑــﻧﯿ
آﯾﻨﺪ. ﻧﻤﮏ ھﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﻞ ھﺎ 
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آزو را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ 
 (61()2)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره دھﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
  AVUﻓﻨﻞ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﮭﯿﮫ . 2ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﯾﺮ
 
 اﺳﺘﺨﻼف ھﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻓﻨﻞ ھﺎ .1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 f e d c b a 5
  1R
 lynehp
 H H H ON H
  2R
 lynehp
 
 lynehp
 HO 2ON H
 H H 2ON H 3R
 
 
ﻓﻨﻞ ھﺎ از ﻣﺤﻠﻮل  VU ﻃﯿﻒ
دﺳﺖ ﮫ ﻣﻮﻻر ﺑ 5-01×2 ھﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﮫ  εآﻣﺪه و 
- ﮫ ﺑﯿﺮــﻌﺎدﻟـــﻣ ﯿﻠﮫــوﺳ
ه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ )cbε=A(ﻻﻣﺒﺮت
 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول εو  xamλ. اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﮫ  2
 xamλ. ﺎھﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪــﻣﺸ
 803-142اﯾﻦ ﻓﻨﻞ ھﺎ در ﺑﺎزه 
را دارا  00001>ﺑﻮده و  mn
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ھﺎ ﺑﺮ ﺑﮭﺒﻮد ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺘﺎﮐﺎرﺗﻦ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﻮل
 ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪری ﮐﺸﻞ و ھﻤﮑﺎران -...اﺷﻌﮫ 
232 
اﯾﻦ اﯾﻦ  ﺑﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
 ﻮﻟﯽــﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻘ VUﺟﺬب 
 )ﺟﺪول.ﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪــﺷ ﺑﮫ
( ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ 2 ﺷﻤﺎره
ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ 
ﺰدوج ــﺰاﯾﺶ ﻣــﺑﺎ اﻓ
ﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻓﻨﻞ ھﺎ ــﺷ
ﻗﺪرت ﺟﺬب ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 
ﺑﮫ )ε( ﺑﮫ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﻟﯽ
ﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺆﺛﺮ دﯾﮕﺮ ــﻋ
ھﺎ، ﺗﻤﺎم اﯾﻦ  AVUدر 
ﯿﻞ ـــﻞ ھﺎ ﺑﮫ دﻟــﻓﻨ
در  00001>ﺘﻦ ـــداﺷ
دارای  VUﯿﮫ ـــﻧﺎﺣ
 ﺑﻮدﻧﺪ. ﻠﻮبــﻣﻄﺮاﯾﻂ ــﺷ
 
 ﺑﺮای ﻓﻨﻞ ھﺎ VUداده ھﺎی ﻃﯿﻒ  .2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 seluceloM ε xamλ
 342
 142
 803
 203
 342
 342
 00051
 00052
 0056
 00571
 0053
 00561
 a
 b
 c
 d
 e
 f
   
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ
ﮐﺎروﺗﻦ از اﺳﺘﺨﺮاج 
ﯿﻠﮫ ــﮫ وﺳــﺑﻮﯾﺞ ــھ
در ﭘﺮوﭘﺎﻧﻞ -2اﺗﺎﻧﻞ و 
ﺳﺎﻋﺖ  2- 4در  Cº06ﺎی ــدﻣ
 (71).ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪا
 001ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ در  rg 10.0 A(
از اﯾﻦ  cc 01آب ﺣﻞ ﺷﺪ.  cc
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ﻣﻮرد 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 1000.0ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ و  B(rg 10.0
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻨﻠﯽ  4) VUﺟﺎذب  rg
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ( 
از  cc 01در آب ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
 .ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
، ﺷﺎھﺪ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺳﭙﺲ
 VUﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ 
ﺮار ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗــﻣ
ﺲ از آن اﯾﻦ ــﮔﺮﻓﺘﮫ و ﭘ
ﻣﺤﻠﻮل ھﺎ در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﮫ 
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار  روز 03ﻣﺪت 
ﻣﺪت ﮔﺰارش  ﮔﺬر از ﺑﻌﺪ
ﻣﺤﻠﻮل ھﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ  ،ﺷﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  VUوﺳﯿﻠﮫ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ 
 ﺷﺪﻧﺪ.
 و 4و  3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪولدر 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮭﺎﯾﯽ  3 ﻮﯾﺮﺗﺼ در
ﺟﺬب  Aﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ھﺴﺘﻨﺪ. 
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺑﯿﺸﯿﻨﮫ 
روز در  03ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺟﺬب ﺑﯿﺸﯿﻨﮫ  'Aﻧﻮر آﻓﺘﺎب و 
ﭘﺲ از ﺳﮑﻮن در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب 
  A ﺒﺖرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ﻧﺴ
و در  ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه 'A ﺑﮫ 
 .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ Rﺳﺘﻮن 
 
 
 
و ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ در ﺣﻀﻮر ﺟﺎذب  ؛ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ 'A و  AVUداده ھﺎی . 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ھﺎی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، 
 روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب  03ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از 
 R 'A A elpmaS
 5.2 4.0 0.1 enetorac-β
 21.1 61.0 81.0 a
 50.1 02.0 12.0 b
 9.1 2.0 83.0 c
 5.1 2.0 3.0 d
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
روز  03ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از  VUو ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ در ﺣﻀﻮر ﺟﺎذب ھﺎی  ؛: ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ3ﺗﺼﻮﯾﺮ 
 )d=4,c=3,b=2,a=1(در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
 
 
 
و ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ در ﺣﻀﻮر ﺟﺎذب  ؛ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦو ﺟﺬب  xamλداده ھﺎی . 4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 )d=4,c=3,b=2,a=1(روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب  03ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از  VUھﺎی 
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 sba )mn( xamλ اوﻟﯿﮫ
 04.0 574 enetorac-β
 41.0 262 a
 80.0 362 b
 90.0 572 c
 22.0 732 d
 
 sba )mn( xamλ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ
 09.0 374 enetorac-β
 81.0 262 a
 90.0 362 b
 13.0 372 c
 62.0 732 d
 
 
ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  ﺑﺮرﺳﯽ
 ھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺣﻀﻮر ﻓﻨﻮل
 رﻓﺘﮫ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ در 
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﻓﺰوده ﺣﻀﻮر اﺷﻌﮫ 
 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ.  ﺳﭙﺲ در
 اﺛﺮ ﻲـــﺑﺮرﺳ ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺑﺘﺎ ﮐﺎرﺗﻦ در  ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
 رده ﺑﺮ VU ھﺎی ﺣﻀﻮر ﺟﺎذب
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﯽ از   ﺳﻠﻮل
  ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ) TTM(روش
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ  TTMآزﻣﺎﯾﺶ 
اﺑﺪاع ﺷﺪ.  nnamsoMﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ  ﺎﯾﺶ ﻣﯽــاﯾﻦ آزﻣ
ﺮﻓﯽ ﺑﺮای ــﻮان ﻣﻌــﻋﻨ
در  )noitarefilorP( ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﻗﺒﯿﻞ ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ، 
ﺮﻃﺎن و ــﺪ ﺳــﺎی ﺿــداروھ
ﺎﯾﺮ آن ﻣﻮرد ــﻧﻈ
 ﺮار ﮔﯿﺮد.ــﺎده ﻗــﻔــاﺳﺘ
ﺎﯾﺶ ــﯽ اﯾﻦ آزﻣــدر ﻃ
ﮓ و ــﮏ زرد رﻧــﻧﻤ
ﻮل در آب ـــﻣﺤﻠ
-5,4(-3(ﻮمــﺮازوﻟﯿــﺗﺘ
-5,2-)2-lylozaihtlyhtemid
در  )TTM:edimorb muilozartetlynehpid
اﺛﺮ اﺣﯿﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﮫ 
ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ  )nazamroF(ﻓﺮﻣﺎزان
- ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺎ 
ﺑﮫ  TTMاﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل 
ھﺎی  ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎوی ﺳﻠﻮل
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و داروی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، 
ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ زﻧﺪه  ﺳﻠﻮل
ﺎم ــﺪه ﺑﺎ اﻧﺠــﻣﺎﻧ
ھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ  ﺖــﻓﻌﺎﻟﯿ
ﺎﯾﯽ ــﻨﺪرﯾــﯿﺘﻮﮐــﻣ
ﺘﻦ ــﺴــﺎدر ﺑﮫ ﺷﮑــﻗ
 TTMﺮازوﻟﯿﻮم)ــﮏ ﺗﺘــﻧﻤ
زرد رﻧﮓ( و ﮐﺎھﺶ آن ﺑﮫ 
ﻮاﻧﯽ ــﺮﻣﺎزان)ارﻏــﺷﮑﻞ ﻓ
 (81-12.)ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻧﮓ( ﻣﯽ
 آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ھﺎي ﺳﻠﻮل
درﺟﮫ  73 دﻣﺎي ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
 درﺻﺪ 5 ﺣﺎوي ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﺖ  42ﺑﺮای   2OCﮔﺎز
 داده ﺷﺪﻧﺪ. 
 ﻞــﺎﺻــﺣ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ از
 ﺎيــھ ﺳﻠﻮل ﺑﺮ TTMآزﻣﻮن  از
 ﻣﺠﺎورت در ﻛﮫ ﺮﻃﺎﻧﻲــﺳ
ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ و ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ 
 ﻗﺮار ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰودﻧﯽ
 ﻛﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﻓﺘﮫ
 زﯾﺴﺘﻲ ﺗﻮان ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ھﺎي ﺳﻠﻮل
 و اﻧﺪ داده دﺳﺖ از را ﺧﻮد
 اﺛﺮ ﺑﯿﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت
ﺰودﻧﯽ ــﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ﺑﺪون اﻓ
 در ﺰودﻧﯽــﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓــھ و
 ھﺎي ﻮلــﺳﻠ رﺷﺪ ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ
ﺪ ــﺷ ﺪهــدﯾ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
 (5ﺷﻤﺎره  )ﺟﺪول.اﺳﺖ
 
 
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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)ﯽﺘﺴﯾز ناﻮﺗviability ﻞﮐ ﺮﺑ ﻢﯿﺴﻘﺗ هﺪﻧز یﺎھ لﻮﻠﺳ داﺪﻌﺗ=(
 رد بﺮﺿ هﺪﺷ هداد ﺖﺸﮐ یﺎھ لﻮﻠﺳ100 
 
 
 
لوﺪﺟ هرﺎﻤﺷ 5: ﺞﯾﺎﺘﻧ ناﻮﺗ ﻲﺘﺴﯾز لﻮﻠﺳ يﺎھ ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ ﺲﭘ زا رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﺎﺘﺑ رد ﻦﺗرﺎﮐ
لﻮﻨﻓ رﻮﻀﺣ ﺎھ 
viability% ﺐﯿﮐﺮﺗ 
51% β-carotene +4a 
43% β-carotene +4b 
43% β-carotene +4c 
55% β-carotene +4d 
100% لوﺮﺘﻨﮐ 
78% β-carotene 
 
 و ﺚﺤﺑیﺮﯿﮔ ﮫﺠﯿﺘﻧ 
،ﺮﻇﺎﺣ ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ  ﺪﯾﺪﺟ ﯽﺷور
 هدﺎﻣ ﺖﺧﺎﺳ رد ار ﺐﺳﺎﻨﻣ و
ﻮﺗ نﺎﻃﺮﺳ ﺪﺿا بﺬﺟ ﺎﺑ مUV 
 .ﻢﯾداد ﮫﺋارا بﺬﺟ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ
ﻔﻨﺑاﺮﻓـــ رد ﺶ ﮫﻧﻮﻤﻧ مﺎﻤﺗ
 ﺎھ ؛ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓاﺎﻨﺑ ﺮﺑ 
داﻮﻣ ﻦﯾا ﻦﯾا  یﺎھ ﮫﻨﯾﺰﮔ
ﻨﻣ رﺎﯿﺴﺑـــ یاﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎ
ﺑرﺎﮐـــاد رد دﺮھورـــ یﺎ
ﺿـــﺷ ﮫﺑ ﯽﻧﺎﻃﺮﺳ ﺪـــ رﺎﻤ
ﻧور ﯽﻣـــﺪﺳرﺮﺑ .ـــ ﯽ
 نﻮﻣزآMTT ﻧ ﺰﯿﻧـــ نﺎﺸ
ﺑ ﻦﯿﻟوا یاﺮﺑ ﺎﻣ ﮫﮐ داد رﺎ
 ﺪﺿ ﺖﯿﺻﺎﺧ ﻢﯿﺘﺴﻧاﻮﺗ
 ﯽﻧﺎﻃﺮـــﺳ 
 
ﺎﺘﺑ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ار ﻦﺗورﺎﮐ
ﯽﻧدوﺰﻓا  ﻞﺑﺎﻗ ناﺰﯿﻣ ﮫﺑ ﺎھ
.ﻢﯿﺸﺨﺒﺑ دﻮﺒﮭﺑ ﯽﮭﺟﻮﺗ 
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
ﮫﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ  ﺖﯾﺎﻤﺣ زا
 ﯽﺸھوﮋﭘ ﻦﻤﺠﻧا ﯽﻟﺎﻣ
 ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد
 مﺎﺠﻧا یاﺮﺑ ﯽﯾوراد مﻮﻠﻋ
ﺖﯾﺎﮭﻧ ﺶھوﮋﭘ ﻦﯾا و سﺎﭙﺳ 
.ﻢﯾراد ار ﺮﮑﺸﺗ  ﮫﻟﺎﻘﻣ
نﺎﯾﺎﭘ زا ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺮﺑ ﺮﻇﺎﺣ 
ﻧﯽﻣ یﺮﺘﮐد ﻊﻄﻘﻣ ﮫﻣﺎ .ﺪﺷﺎﺑ 
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Abstract 
Introduction: The lifespan of organic coa-
tings is reduced in outdoor applications by 
attacks of solar radiation, oxygen and atom-
spheric pollutants. Degradation of coating 
and recoating introduce pollutants into the 
environment. For solvent based coatings 
like alkyd paints, volatile organic comp-
ounds (VOC) are the main source of pollut-
ion. Undesirable mechanical, physical and 
chemical consequences of the resulting 
degradation can be substantially restricted 
by properly selected photo stabilizers. 
 
Materials & Methods: Carotene than carr-
ots extracted by ethanol and 2 - propanol at 
a temperature of 60 º C in 4-2 hours. In this 
regard, samples and control were analyzed 
by UV spectroscopy and results were 
compared with samples after past 30 days 
exposure on the UV sunlight. 
 
Findings: Beta carotene acts like a subs-
tance against UV light and can increase the 
resistance of the material to be used as 
anticancer drug; however it's not able to do 
the task by itself. In a view, beta carotene is 
counted as a powerful anti-oxidant material. 
If such material is increased in UVAs, the 
UV absorbing quality will be increased. 
Such work is considered a big advantage in 
anti-cancer drugs. Tautomerization and co-
njugation in phenols makes them to be con-
sidered as important UV absorbers and eff-
ective class of UV-absorbers.  
 
Discussion & Conclusion: In this paper we 
have investigated the effect of phenolic 
UVAs on increasing UV absorbing quality 
in beta carotene, viable cancer cell numbers 
or MTT test was also performed. 
 
Keywords: phenol, MTT, UV Absorbing, 
β-carotene, anti-cancer 
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